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Đuro Ester— pisac stare Koprivnice
Književni rad  Đure E stera  još do danas, na 
žalost, nije dovoljno ocijenjen ni valoriziran, 
a njegovo ime m alo je  poznato m ladom  nara­
šta ju  iako se radi o piscu koji je  ostavio veliki 
pečat u hrvatskoj književnosti k rajem  prošlog 
stoljeća. Razvitak hrvatske kom ediografije, čiji 
je E ste r jedan od najznačajn ijih  predstavnika, 
imao je zanim ljiv razvoj: nakon uspjelog uspo­
na dolazi razdoblje izvjesnog pada i nesta ja­
nja. Zanimljivo je da to  opadanje dolazi s raz­
dobljem , kad naši pisci počinju stvarati pod 
jačim  stranim  utjecajim a, kad veliki književni 
uzori sa zapada i u našoj književnosti nalaze 
čvrst oslonac i poklonike. Kod toga prilično je 
svejedno da li se tu  radi o u tjeca ju  realizma, 
naturalizm a ili m oderne secesije, je r  su naši 
pisci, prim ajući tuđi u tjecaj i s trano  gledanje, 
izgubili kontakt sa životom i zbivanjim a koji 
su ih okruživali, izgubili su m ogućnost da au­
tentičnost am bijenta pretvore u književno dje­
lo. Tražeći tako neke općeljudske form ule, veći­
na pisaca ostala je  bez svojeg uporišta, bez sa- 
živl javan ja  s realnošću, toliko neophodnom  za 
zbiljski književni (u ovom slučaju  komediograf- 
ski) rad.
To ponajviše vrijedi za pisce gornjo-hrvat- 
skog književnog kruga, gdje je  baš komedio- 
grafija  pokazivala snažna nasto jan ja , težeći sve 
više za originalnošću svoje afirm acije. Na osno­
vam a stare  dobre kajkavske kom edije razvili 
su se Antun Nemčić — Gostovinski, August Še- 
noa, Josip Eugen Tomić i Đ uro E ster.1 P rim jeri­
ce, »Kvas bez kruha« Antuna Nemčića — Go- 
stovinskog, sa svojom oštrom  satirom , virtuoz­
nim  crtan jem  onih stvarn ih  dom aćih likova, 
p rim jer je domaće kom edije ko ja  se ponajviše 
približila gogoljevskim kom ediografskim  m oti­
vima. Zanimljiv pokušaj iz tog vrem ena je i 
»Ljubica« Augusta Šenoe, b a r  kao pokušaj u 
autorovom  traženju  n ajp rik ladn ijih  oblika za 
književni izričaj. »Novi red« Josipa Eugena To- 
mića jedan je od najsnažnijih  dokumenata, svo­
jeg vremena, književno djelo koje v jernije i 
oštrije  zahvaća nagom ilanu problem atiku svo­
ga doba nego ijedno prozno djelo s tim  pre­
tenzijam a.
U takvim  om jerim a pojava Đure E stera zna­
čila je nastavak takvog književnog rada, iako 
m oram o priznati da E ste r nije dostigao takav 
stupanj izričaja ni takvu v rijednost kao njego­
vi suvremenici ili prethodnici. Ipak, iako se po 
um jetničkoj snazi ne može m jeriti s daleko po­
znatijim  književnicima, E ste r je  u nekoliko 
svojih kom edija pružio m alen, ali zanim ljiv isje­
čak tadašnjeg m alograđanskog društva, ljudi, 
njihovih slabosti i am bicija. I zbog svega toga
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Esterovo djelo još uvijek je  blisko, živo i ra ­
zumljivo današnjim  generacijam a.
Đuro E ster rođen je  u  Koprivnici 2. ožuj­
ka 1844. godine. Osnovnu (pučku) školu pola­
zio je i završio u Koprivnici, a gim naziju u Za­
grebu, V araždinu i Senju. Pedagoške znanosti 
polazio je  i završio u Beču i Zagrebu. Učitelj­
skim radom  počeo je u Koprivnici, 1865. godine, 
gdje je radio  punih 27 godina — sve do sm rti, 
29. ožujka 1892. godine. Pisao je mnogo u pe­
dagoškom časopisu »Napredak«, zatim  u škol­
skim izvještajim a. Iz tog pedagoškog rada  va­
lja  izdvojiti njegovo edukativno nasto jan je  u 
sastav ljan ju  risanki, u  povodu reform e u crtač- 
kom dijelu nastave, a pisao je i pisanke za 
pučke škole. U časopisu »Napredak« 1874. go­
dine u nastavcim a je tiskao, a zatim  izdao kao 
posebnu knjigu prijevod Bernsteinove knjige 
»Pogled u lučbu«.2 N ajpoznatiji dio Esterova 
stvaralaštva su njegove komedije, često izvođe­
ne i prikazivane po čitavoj zemlji: » šošta r i 
ašešor« (prikazana u Zagrebu 29. siječnja 1882. 
godine). Neprilike koje je  doživljavao uz p rika­
zivanje ove kom edije, dale su m u insp iraciju  za 
novo djelo: »Redateljske neprilike«, koje su 
izvedene 4. ožujka 1884. godine. Iste  godine je 
prikazana i »Penzionatkinja« (21. ožujka), a na­
redne godine, 2. ožujka 1885. godine izvedena 
je  kom edija »Pravnički ples«.
Osim navedenih djela Ester je pisao lib reta  
za m anje glazbene šaljive scene: »Nos selskog 
suca«, »M eđimurska kuga«, »Mlinar i d im nja­
čar« i neke druge. Sve su ove šaljive scene u- 
glazbljene.
Đuro E ster se u književnosti javio dosta ra ­
no: dr. Leander Brozović je  u zbirci H rvatskog 
arheološkog m uzeja u  Zagrebu (broj 14. Grof 
A. i V. Jelačić) našao neobjavljenu pjesm u 
»koju reče Jurica  E ster, učenik 3. razreda pučke 
škole u  Koprivnici, godine 1856. prilikom  pola­
ganja tem eljnog kam ena za koprivničku škol­
sku zgradu na slavu preuzvišenog i presvjetlo- 
ga gospodina grofa Josipa Jelačića Bužimskog«. 
Ovu pjesm u E ster je  napisao u povodu sveča­
nog polaganja tem eljnog kam ena pučke učioni­
ce, poslije Gradske vijećnice, a  svečanost je 
opširno opisana u »Koprivničkim novinama«, 
broj I, godište III. (3. siječnja 1926. godine). 
O tada počinje i književno stvaralaštvo prvog i 
»iosad najznačajnijeg  podravskog kom ediogra­
fa^ I pored ustra jnog  rada i nekoliko napisa­
nih i izvedenih kom edija koje su u tadašn jim  
prilikam a značile izvjestan izazov, je r  su v jer­
no ocrtavale m alograđanštinu i provinciju, ime 
Đure E stera  teško se probijalo  u književnim  
krugovim a poznatijih  i većih sredina. E ste r se 
spom inje u Prohaskinu »Pregledu hrtavske ili
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srpske književnosti«, te u knjizi »Znameniti i 
zaslužni Hrvati« koja je u Zagrebu izdana 1925. 
godine u povodu proslave 1000. obljetnice h r­
vatskog kraljevstva.3 U svojoj ocjeni književ­
nog stvaralaštva Đure E stera, Prohaska taj rad  
više m jeri s kazališne nego s literarne strane, 
i uspoređuje ga s piscim a čije su se komedije, 
na kazališnim daskam a najvećih središta, po­
najviše izvodile k rajem  prošlog stoljeća.
Đuro E ster bio je zaista jedan od najizvođe- 
n ijih  autora, pogotovo u Zagrebu, a dr. Prohas-, 
ka ga svrstava u red s Ivanom  Vončinom ml., 
Augustom Šenoom, Josipom  Kozarcem, S tan­
kom Tkalcem, Ferdom  Ž. Milerom i Stjepanom  
Miletićem. Za nas je vrlo značajna činjenica da 
je  Đuro E ster gradu za svoja djela crpio iz ne­
posrednog iskustva tadašn je  Koprivnice, čiji je 
bio reprezentant, bez obzira na koji način je 
ocrtavao prilike u Koprivnici sedam desetih go­
dina prošlog stoljeća. A živeći u jednoj takvoj 
sredini, prepunoj m alograđanštine, E ster je na 
najbolji mogući način ostavio pravi dokum ent 
svojeg vrem ena: njegove dosjetke,4 kom edije i 
igrokazi upravo obiluju društvenim  prilikam a 
u ko jim a se kretao  i živio. Rad Đure Estera oči­
tovao se i u  kulturnoj anim aciji, je r je upra­
vo u K oprivnici ,kao m lad učitelj osnovao am a­
tersko  kazalište, a kako tvrdi Antoni ja  K. Cvijić 
»bilo je  to jedno od prvih diletantskih d rušta­
va u H rvatskoj«.
Prva predstava, kojom  je Esterova kazališna 
družina započela svoj rad, bila je kom edija 
»Otac i sin«, prikazana u dvorani kod »Cara«, 
dok su se prve čitajuće probe obavljale u ku­
ći Sam uela Steinera. Nakon nekog vrem ena 
prve kazališne p rostorije  uređene su u dvorištu 
nekadašnje Fischlove ljekarnice. Već u tim  da­
nim a E sterov kom ediografski rad  bio je samo 
vjerni odslik m jesnih  i društvenih prilika, a 
događaji su ga naprosto  prim oravali da svojim 
prirođenim  hum orom  iznese, a ironijom  i sar­
kazm om  prikaže sve nagom ilane mane i laži 
yeć pom alo etab lirane Koprivnice. Đuro E ster 
je  bio pravi kazališni anim ator i okupio je vrs­
ne glumce, istovrem eno preuzevši na sebe i ulo­
gu čovjeka koji pred svaku predstavu drži p ro ­
log. Iz tog vrem ena kao glumci spom inju se 
Ida  K ostinčer, inženjer Milan Kos sa suprugom  
priv. učiteljicom  klavira i francuskog jezika, 
zatim  Josip Reš, Milan Šalamun, podvornik 
Miško (Horvat), dok je prvi šaptalac bio p rija ­
telj E stera  Arnold Betlheim.
Svestrano razvijajući svoju književničku 
dje la tnost Đuro E ster je  1884. godine izabran za 
prvog potpredsjednika županijske učiteljske 
skupštine u Križevcima, a zbog njegovih knji­
ževnih zasluga, hrvatski pedagoški književni 
zbor imenovao ga je  svojim pravim  članom. 
Već prvi kom ediografski radovi E stera privukli 
su pažnju  i zagrebačke javnosti, te nije čudno 
da su i neki tadašn ji vodeći hrvatski glumci 
često gostovali u Koprivnici igrajući Esterove 
uloge (dolazili su, prim jerice, Anton Sajević i 
D ragutin Freudenreich). Za tadašn ju  kulturnu 
klim u Koprivnice anim atorska uloga Đure Este­
ra  značila je  mnogo, je r pisac je i praktičnim  
radom  pokazao koliko voli kazalište: bio je i 
autor, d ram aturg , redatelj, inspicijent pa čak i 
glumac.
Kao vrlo obrazovan čovjek E ster je brzo 
shvatio da upravo pišući na kajkavskom  (pre­
težno), može dobiti onu neophodnu dram atur- 
šku napetost i dinam iku scene. Stoga je  ne­
rije tko  uz štokavski tekst, u  svoje komedije 
ubacivao niz dijaloga na kajkavskom  dijalek­
tu. Na taj način djelo Đure E stera pouzdan je 
nastav ljač  dobre tradicije  stare hrvatske ko­
m edije u  doba prije  Ilirskog preporoda. E ster 
je  osjetio  da upravo na kajkavskom  dijalektu, 
govorom kojim  se služe i niži i viši slojevi ta­
dašnje Koprivnice, može razviti radnju , je r  je 
upravo kajkavski jezik lagan, lepršav i s dosta 
hum ora.5 Svaki Esterov lik (pogotovo komična 
figura sluge Miške iz »Redateljskih neprilika«) 
p lastičn iji je  i realn iji kada počne govoriti
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kajkavski, a uz sve to p risu tn a  je i autorova 
patrio tska  nota. Ovo naročito  dolazi do izraža­
ja  u »šoštaru  i ašešoru«, a pogotovo u »Međi­
m urskoj kugi«. Tim svojim  patriotizm om , koji 
se ipak očituje u  njegovim  djelim a, bez obzira 
na sve žaoke na m alograđansko ponašanje sre­
dine u kojoj je  živio, E ste r je  u pravo vrijem e 
uočio sve veću m ađarizaciju  i germ anizaciju na­
ših krajeva.
Naročito je k arak teristična  »M eđimurska ku­
ga«, gdje E ster u pojavi velikog purana alego- 
rički, je r su seljaci iz neznanja purana nazvali 
»kugom«, misli na sve jače prod iran je  M ađara 
u naše krajeve. K arak terističan  je  i citat iz 
»Redatelj skih neprilika« kada Stanković spo­
m inje: »Pak i treba  podup irati našu knjigu, na­
še pisce, koji nam  slikaju  u svojim  dram at­
skim  proizvodim a c rte  iz života našega hrvat­
skoga naroda, a ne dave nas kojekakovim a 
tuđim  proizvodima, koji ub ija ju  čistu hrvat­
sku dušu i o tuđuju  nas miloj domovini«.
Suočen s p rim jetnom  m ađarizacijom  i snis- 
hodljivim  ponašanjem  dom aćih purgera, E ster 
se u  svim svojim kom edijam a sarkastično oko­
mio na takvo stanje, a da bi potkrijepio svoj 
nepokolebljivi stav, nerije tko  je  i sam  izlazio 
p red  publiku i održao proslov ili govor. Bila 
je  to prilika da se na najizravniji način okomi 
na tadašnje n a jak tualn ije  problem e i odnose: 
od vatrogasaca, bolnice i škole, do gradskih 
ašešora i »Podravca«. Iz tog vrem ena ostala 
je  zapisana njegova uvodna riječ u obliku pis­
ma: »Pismo Tomine B ajsm ana iz Dubovca svo­
me b ra tu  fra jtu  u  Veroni«.6
Usporedo s književnim  radom  Đuro E ster 
bio je vrlo p risu tan  i na pedagoškom  planu 
(čak, što više, pedagoškim  radom  počeo je ak­
tivnije p rije  kom ediograf skog rada). Već kao 
pripravnik I. tečaja  učiteljske škole objavio je 
u III. godištu pedagoškog lista  »Napredak« svo­
ju  prvu pedagošku rad n ju  »Duševni život u dje­
ce« koju završava riječim a: »Ovo je zrnce prvo­
ga ploda moga. Znam, da će m nogi cieniti da je 
jedno prazno, drugo šuplje, a u trećem  na ništa 
neima, a da im am  još dva k ra ja  i sredinu, pa 
sam  gotov pedagog, nu to će mi biti utjeha, što 
je svaki početak težak«.
Uredništvo pedagoškog časopisa »Napredak« 
popratilo  je prvu E sterovu radn ju  riječima: 
»Ovo je prvi teoretičko-pedagogički književni 
pokus pripravnika I. teča ja  kom u samo čestita­
ti možemo, pa ga zato u »Napretku« objeloda- 
nismo, da s jedne strane svietu i zlobnim no- 
votarom  školnim bude svjedokom  valjana na­
predovanja i napredujuće valjanosti s dobrom 
i pravom  voljom skopčane, a s druge da pobu­
di m arljivost i na tjecan je  m lađih učitelja na 
polju školarnom , te ponuka sta rije  učitelje da 
priljube novije i u sp ješn ije  uredbe školske«.
Osim u »Napretku«, Đuro E ster je dio svo­
jih  radnji objelodanio i u godišnjim  izviješćima 
koprivničke pučke škole. N avest ćemo samo 
značajnije radnje: »Razdraživa ćuteći moć«, »O 
nagradam a i kaznama«, »Pabirci s pedagogič- 
koga polja u staro  doba« »Prinesak k povijesti 
pedagogije«, »Nešto o m nem otehniki i izvanred-
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Faksimil pisma Đure Estera dr. Lorencu, velja­
ča 1860. godine
noj pam eti nekih ljudi«, >'Koji je  uzrok, da su 
djeca po gradovim a u ćudorednom  i bogoštov- 
nom sm islu u najnovije vrijem e popustila?«, 
»O m etodičkim  načelim a u računstvu  po Streh- 
iovoj metodici«, »Riječ o sadašn jem  stan ju  na- 
božnosti i ćudoređnosti«, »Pazi na tjelesne i du­
ševne sposobnosti gojenčeta, kad ga u zanat 
ili u  nauke daješ«, »O šestornoj ili kockovnoj 
m ilji i o bilijunu«, »O cvijetu i zam etku ploda«, 
»Kako se h ran i i kako se h ranom  uzdržaje 
čovječije tijelo?«, »Crtice iz m ladosti sv. Augusti- 
na«, »Kako i kojim  načinom  bi se moglo dje­
lovati da čitanje omili m ladeži školskoj, a kroz 
n ju i puku?«. »Je li prelaz učite lja  po mladež 
i učiteljstvo koristan  ili ne? Ako jes t kako da 
se prem a svrsi ponajbolje uredi?« . . .
Ovakav značajan teorijsk i rad  na pedagoš­
kom planu, Đuro E ster je  popratio  i p rak tič­
nim radom , izdavši nekoliko p riručn ika  za dje­
cu: bio je  to norm alan slijed ku ltu rne i pro­
svjetne anim acije zaslužnog koprivničkog uči­
telja. E ster je u nakladi A. B etlheim a u  Ko­
privnici izdao »Pisanku za m ladež nižih pučkih 
škola«, koja je im ala šest listova. Isto  tako, u 
nakladi A. Betlheim a izdao je  »Risanku za m la­
dež h rvatsk ih  pučkih škola«, ko ja  se sasto jala  
od osam  listova.7
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Prigodom obilježavanja 35. obljetnice smrti Đu­
re Estera, 6. lipnja 1927. godine, u Koprivnici je 
otkriven nadgrobni spomenik. Tom događaju 
prisustvovalo je mnoštvo ljudi
Kao svestrani književni i pedagoški d jelat­
nik E ste r se okušao u p isan ju  različitih književ­
nih form i, tako da su neka njegova djela uglaz­
bljena. Jedan od najpoznatijih  hrvatsk ih  sklada­
te lja  toga doba, Fortunat Pintarić, koji je ta ­
kođer neko vrijem e živio u Koprivnici (rođen u 
Čakovcu 3. ožujka 1798., a um ro u Koprivnici 
25. veljače 1867. godine), surađivao je  i uglaz­
bio neka Esterova djela.8 No, najviše djela 
uglazbio je  Esterov p rija te lj, najznačajnije ime 
koprivničkog glazbenog života kroz dugi niz 
godina — Tomo Šestak (1852 — 1921.). Gradski 
kapelnik Tomo Šestak uglazbio je, izm eđu o- 
staloga, »Nos selskog suca« (Libretto od G. 
E stera , u  izdanju M. N eugebauera iz Koprivni­
ce), »Mlinar i dim njačar«, te »M eđimurska ku­
ga« (šaljivi četverospjev — uz p ra tn ju  glasovi­
ra), izašlo u izdanju C. A lbrechta u  Zagrebu 
1880. godine.
Ponajviše uspjeha kao književni stvaratelj 
Đuro E ste r je  doživio svojim  kom edijam a. Od 
njih , najizvođenija zasigurno je  »šoštar i aše-
šor.« Pišući ovo djelo E ster je pred očim a imao, 
n a jv jero ja tn ije , stvaralaštvo Nemčića, a po pri­
lici i Gogoljeve kom edije. Iako sa sigurnošću 
ne možemo tv rd iti da su m u baš ti pisci bili 
uzor, je r  to E ste r n ije  nigdje zapisao, ipak na 
osnovu m otiva koje je  uzimao za svoje kome­
dije, te po dinam ici i tečnom jeziku, mogli bis­
mo pre tpostav iti da je  Esterovo stvaralaštvo 
bilo pod izvjesnim  u tjecajem  i Nemčića i Go- 
golja. Lik Esterovog G ašpara Vrečka, šoštara, 
g rađanina i krčm ara, koji je  zamislio da m ora 
igrati političku ulogu u svojem gradu, nije ni­
kakva u m je tna  konstrukcija  nekog imaginarnog 
lika, već pravi dom aći »mali« čovjek kakvih 
zasigurno i danas im a. Taj lik, kao i neke dru­
ge koji su svaki za sebe pravi portret, E ster 
ocrtava vrlo dom išljato , istovrem eno razvijaju­
ći pravi dom aći sočni izgovor kajkavštine, p ra ­
vu bujicu  narodne fraze. Jezik m u je slikovit 
i posebnog izražaja, izgrađen kao produkt sa­
m osvojne jezične kulture. Iako je  säm E ster 
vrlo skrom no ovo djelo nazvao »šalom«, m ora
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Na koprivničkom groblju uz spomenik Đuri 
Esteru nalazi se i grobnica hrvatskog pjesnika 
Đure Sudete (snimio: T. Boršo)
se reći da oštre slike am bijen ta , te efektna za­
vršna scena, po tresna u svom psihološkom  ob­
ratu , ni u kojem  slučaju  ne da ju  dojam  da se 
radi o šali, već o ironičnom , pa i sarkastičnom  
ocrtavanju  prilika i zbivanja u zabitoj provin­
ciji, kakva je tada bila K oprivnica.
Iako Đuro E ster svojim  kom ediografskim  
radom  nije bio toliko politički otvoren kao, re­
cimo, Ferdo Rusan iz Vir ja, ipak je uspio m ir­
nim, dubljim  i strp ljiv ijim  radom  postići ono 
što je zamislio: na posredan način, često puta 
u obliku tragilcomike, izreći sve o sredini koja 
ga je  okruživala, i istovrem eno biti jedan od 
rije tk ih  bran ika na pu tu  jače izražene m ađari­
zacije i germ anizacije. Iako je  od izvođenja 
Esterovih kom edija prošlo više od sto tinu  go­
dina, m oram o reći da su sve te kom edije i da­
nas ostale svježe i sim patične, kao odraz jednog 
vrem ena kada je  naša kom ediografija još uvi­
jek bila u izvjesnim  povojim a i nerazvijena.
E ster je  u svojem  k ra tkom  životu napisao 
dosta, pogotovo ako spom enem o njegov uzori­
ti rad  na pedagoškom  planu, gdje je  jedno vri­
jem e bio jedan od najag iln ijih  suradnika časo­
pisa »Napredak«. Osim već nabro jen ih  kome­
dija E ster je napisao i »Vatrogasce«, komediju, 
koja na žalost, n ije  nikada izvedena, ali ni 
tiskana. Original ove kom edije čuva se danas
u M uzeju Koprivnica, između rije tk ih  dokum e­
nata iz burnog vrem ena Esterova života.9
Danas nepravedno zapostavljen, Đuro E ster 
bio je  k rajem  prošlog stoljeća jedan  od naj- 
izvođenijih au to ra  i u Zagrebu, a i u  ostalim  
gradovim a širom  zemlje. Esterove kom edije iz­
vodile su se prilikom  raznih obljetnica, a u 
pravilu gotovo svaku praizvedbu doživjele su 
ili u Koprivnici ili u Zagrebu. Ovdje ćemo na­
vesti sam o neke od prem ijera  ili prvih izvođe­
n ja  Esterovih kom edija. U uglednom  društvu 
Ive Kozarca (»Pod noć«), te K arla Schönherra 
(»Taljigaši«), Esterove »Redateljske neprilike« 
izvedene su 13. siječnja 1932. godine u Zagrebu. 
Režiju je napravio Jozo Ivaković, a u  glavnoj 
ulozi se pojavio Vjekoslav Afrić, tada nesum ­
njivi talent, a kasnije poznati režiser. Predstava 
je odabrana kao uzorna za izvođenje članova 
Glumačke škole, a Afrić je u ulozi Stanko- 
vića tem peram entno odigrao svoju ulogu. Uz 
Afrića u »Redateljskim  neprilikam a« nastupili 
su B ožidar Drnić kao trgovac Blažić, Nadja 
G rahor kao Ljudm ila, Vera Simić u ulozi M ar­
te Galovićeve, Lena Artelli u ulozi Zorke, te 
Ado Budisavljević u ulozi »Figara iz Krapine«. 
U ovoj predstavi još su igrali Jelena Bilbija 
kao izvrsna »nadžak-baba« Klara, te Slavko
Zlatković, talentirani kom ičar koji je vrlo zah­
valno odigrao kajkavskog slugu Miška.
Novljansko tam buraško  društvo »Lovor« 6. 
svibnja 1927. godine priredilo  je za izvođenje 
Esterovu »Penzionatkinju«, »šalu« (kako ju  je 
E ste r nazvao) u jednom  činu. Režirao je S tje­
pan H arapin, a u ulozi M arka Vidovića pojavio 
se Frano Krišković. Posjednika, udovca, Đuru 
Vidovića igrao je  Ivan Zvanović — Milutinov, 
a dalje su se u ulozi njegove sestre Matilde Vi- 
dović pojavili Zorica Piškulić. Milku, njezinu 
kćer glumila je Milka Paladin, a proviđnika 
A ndriju Ištvanića igrao je  Ivan Deranja. U ulo­
zi pravnika Albina Sretića nastupio je Božo 
Dobrić, sobarice Malčike K atica Sokolić, a u 
ulozi sluge Tome Puclina nastupio je Anton 
Žanić. Uz Esterovu »Penzionatkinju« toga dana 
izvedena je i »Smrt Petra Svačića« Augusta Še- 
noe.
Također u Novom, »Hrvatski sokol« 13. stu­
denoga 1927. godine p riređuje  "šoštara  i aše- 
šora«. U ulozi G ašpara Vrečka, posjednika, go­
stioničara i postolara nastupio  je  Vencel Še- 
balja, sina Gašparova, studenta  teologije igrao 
je  Josip Maričić, gazdaricu B arbaru  Rogožička 
glum ila je Katica Sokolić, njezinu kći Banicu — 
Paulina Piškulić, a postolarskog pomoćnika lo ­
su Ferencija igrao je  Božo Lužević. U ostalim  
ulogam a (pretežno korteži) nastupili su Anton 
Žanić, Josip Zoričić, Ivan Šebalja, Božo Dob­
rić, Selmo Kabalin i Franko Krišković.
U Koprivnici je  » šoštar i ašešor« doživio po­
novno izvođenje prilikom  obilježavanja 35, go­
dišnjice sm rti Đure Estera. Na kom em oraciji 
koju je  organiziralo »Hrvatsko učiteljsko druš­
tvo za grad Koprivnicu i okolicu« i »Klub aka­
dem ičara u Koprivnici«, govorili su predsjednik 
društva Lovro Dolenec, te Zvonko H orvat i Ma­
te Sudeta. Prigodom te kom em oracije, 6. lip­
n ja  1927. godine, otkriven je i nadgrobni spo­
m enik Đuri Esteru, a odm ah do njega i pjes­
niku Đuri Su de ti. Istovrem eno, na prijedlog 
»Hrvatskog učiteljskog društva za grad Kopriv­
nicu i okolicu« jedna od koprivničkih ulica 
(Gospodska) dobila je  ime po zaslužnom ko­
m ediografu Đuri E steru .10
Danas pomalo zaboravljene, Esterove kome­
dije nekada su bile vrlo često izvođene, od raz­
nih kazališnih društava. Prilikom  obilježavanja 
40. godišnjice sm rti poznatog komediografa 
»Matica hrvatskih kazališnih dobrovoljaca« u 
Zagrebu je izvela obje najpoznatije  Esterove 
kom edije: »šoštar i ašešor« i »Redateljske ne­
prilike«. Navest ćemo neke značajnije izvedbe 
Esterovih  djela: 2. i 3. listopada 1894. godine 
»Graničar« je u Novoj Gradišci izveo »šoštara 
i ašešora«, dok je »Mlinara i dim njačara« (glaz­
ba T. Šestaka) izvelo H rvatsko pjevačko druš­
tvo »Jeka« iz Sam obora. Prim jerice, »Redatelj- 
ske neprilike« izvedene su i 15. veljače 1930. 
godine u Kutini. Prilikom  izvođenja tih  kome­
dija  o Esterovu kazališnu radu  pisano je  mno­
go, a ovdje izdvajam o naj karak terističn i je član­
ke i autore: Josip K irin u »Pedagoškoj enciklo­
pediji«, Mijo Židovec u »Napretku«, Antun pl. 
Čuvaj u »Povijesti školstva«, A ntonija Kassović
— Cvijić u »Jutarnjem  listu« i »Novostima«, 
S tjepan Širola u knjizi »Znameniti i zaslužni 
Hrvati«, M ate Sudeta u »Zagrebačkom ilustro- 
vanom  listu«, »Koprivničkim novinama«, »No­
voj školi«, »H rvatskom  učiteljskom  domu«, »Po­
dravskim  novinama«, itd. U izdanju nakladne 
knjižare Vinka Vošickog u Koprivnici, 1927. go­
dine, a u  biblioteci »Kazališna djela« izašle su 
četiri Esterove komedije: »Penzionatkinja«,
»šoštar i ašešor«, »Pravnički ples«, te »Reda­
telj ske neprilike«.
Iako je  živio u dubokoj provinciji, Đuro Es­
ter uspio je  svojim  književnim stvaralaštvom  
izaći iz uskih okvira lokalnog pisanja, istovre­
meno stvorivši d jela koja su u tadašnje vrije­
me, osim  čestog izvođenja, značila i pom ak na­
p rijed  u vrednovanju kajkavskog komediograf- 
skog rada. Gledajući s tih pozicija, za nas je 
njegov rad  još zanim ljiviji je r  je E ster svojim 
djelim a postao pravi kroničar nekadašnjih zbi­
vanja iz stare  Koprivnice.
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B IL JE Š K E
1 N ab ro jen i p isci im a li su  p onajveći u tje c a j n a  književno 
s tvaralaš tvo  Đ ure  E s te ra . I u p rav o  zbog te  č in jen ice , b a r  u 
n a tu k n icam a  valja  d a ti pob liže  o d red n ice  g od ina  ro đ en ja  i 
s tv a ran ja  velik ih  h rv a tsk ih  k n jiževn ika. A ntun  N em čić — 
G ostovinski (1813—1849) p isao  je  ro m a n tič n e  p je sm e  (n a j­
bo lje  su  one sa tiričn e), k n jig u  s p u ta  u  I ta l i ju  1845. godine 
»Putositnice« (p o n a jb o lja  ilir sk a  p roza), k o m e d iju  »Kvas bez 
kruha« . . .  i nedovršen  sa tir ič k i ro m an . A ugust Šenoa
(1838—1881) sh v a tio  je  k n již ev n o st kao sred stv o  p ro sv je tn o g  
i nacionalnog  uzd izan ja  n a ro d a , pa  u  tom  sm islu  p iše  
p jesm e (lirsk e  i epske), č lanke  i fe ljtone  iz teo rije  k n jižev ­
no s ti i k u ltu re , p iše  kn jiževne  ocjene i kaza lišnu  k rit ik u . 
U ređuje  poznati k n jiževn i časo p is  »Vienac«, a u  d ese tak  
godina kn jiževnog  s tv a ra laš tv a  n ap isao  je  više od dvadese tak  
opsežnih  k n jig a , u  k o jim a  p rik a z u je  suv rem en i ž ivot h rv a t­
skog sela i g ra d a  na p rije la z u  iz feudalnog  u  g rađ an sk o  
d ruštvo . Od k o m ed ija  is tiče  m u  se »Ljubica«. Jo sip  E ugen  
Tom ić (1843— 1906) b io  je  osob ito  p o p u la ra n  ro m an tičn im  
p rip o v ije tk am a  i ro m a n im a  iz h rv a tsk e  p ro š lo s ti, p isao  je  i 
rea lis tičke  ro m an e , p je sm e, h u m o resk e  (»Pošurice«), d ram e  
i kom edije  (»B arun  F ra n jo  T renk« , »Pastorak«, »V eronika 
D esinićka« i d r.) . D ovršio je  Šeno in  ro m an  »Kletva«.
2 P rev o d ite ljsk i ra d  Đ ure  E s te ra  inače n ije  dovo ljno  p o ­
znat, iak o  se zn a  d a  je  E s te r  govorio neko liko  jez ika  i bio 
vrlo  obrazovan  čovjek . N a o m o tu  B ernste inove  k n jig e  »Po­
gled u luobu« za E s te ra  je  n ap isa n o  da je  »učitelj n a  g lav­
no j učioni u  K oprivn ic i i p rav i č lan  H rv . pedagog ijsko  k n ji­
ževnoga s ’oora«. K njiga  je  izašla  u  Z agrebu  u  k n jig o tisk a rn i 
D ragu tina  A lb rech ta .
3 U ovoj pozn ato j en c ik lo p ed ijsk o j k n jiz i o Đ uri E s te ru  je  
nap isano  slijedeće- »Rodio se i .  I l i  1844. u  K oprivn ic i i 
tam o u m ro  29 I I I .  1892. G im naziju  je  polazio u  Z agrebu , 
V aražd inu  i S en ju , a p re p a ra n d iju  u  B eču i Z agrebu . G. 
1865. p o s tad e  u č ite ljem , a  K asnije i ra v n a te ljem  u  K o p riv n i­
ci. Pisao je  m nogo  u  »N apretku«. G. 1874. p reveo  je  B ern- 
steinov »Pogled u lučbu« ’(Izdao  H rv. pedag. kn již . zbor.). 
Sastavio je  za p u čk e  škole  p isan k e  i r isa n k e  u više b ro jeva . 
Osim  toga je  n a p isao  više ša ljiv ih  igrokaza i /kom edija«.
4 Poznato  je  da  je  E s te r  p r i je  svakog izvođen ja  n jegov ih  
k om edija  izlazio n a  p o zo rn icu  i držao  uvodni p roslov . O s­
ta lo  je  zap isan o  n iz  an egdo ta  iz tog v rem ena , a  neke  od 
n jih  navodi kn jiževn ica  A n ton ija  K. Cvijić, k ad a  je  u  n ek o ­
liko  n a v ra ta  p isa la  o  E ste ro v u  ra d u , i to  p rilik o m  o b lje tn ic a  
njegove sm rti.
5 Ovu k o n s ta ta c iju  p rim ije tio  je  i Joza Ivakić, k ad a  je  u  
povodu ob ilježav an ja  40. god išn jice  E ste rove  sm rti od ržao  
zanim ljivo  p red a v an je  p r i je  izvođen ja  »R edate ljsk ih  n e p r i­
lika« i » šo šta ra  i ašešora« .
6 P rijep is  ovog zan im ljivog  p ism a  čuva se u  d o k u m en ti­
m a o Đ uri E s te ru  u  M uzeju  K oprivn ica , a  najveći d io  p is ­
m a o b jav ilo  je  »Dom aće ogn jiš te« , tje d n ik  za jav n i život, 
po uku  i zabavu , k o ji je  izlazio u  K oprivn ici. T ek st je  o b ­
jav ljen  u b ro ju  od  26. ve ljače  1927. godine.
'< Oba ova p rim je i'a  p ra k tič n o g  pedagoškog ra d a  Đ ure 
E ste ra  ču v aju  se u  M uzeju  K oprivn ica .
8 Podaci iz »Glazbenog života K oprivnice« D rag u tin a  Fe- 
le ta ra , 30. s tra n ic a  (K oprivn ica , 1977. godine).
9 »V atrogasci« su  k o m ed ija  ru k o m  n a p isan a  n a  63 s t r a ­
n ice većeg fo rm ata . A utor je  »Vatrogasce« zam islio  u  dva 
čina, kao  izvornu  vese lu  ig ru . R ad n ja  se događa u  K o p riv ­
n ici, su d je lu je  d v an aes t likova i m noštvo  ep izod ista .
10 P rikaz  s t ih  svečanosti don ije lo  je  »Domaće ognjište«  
iz K oprivn ice  u  b ro ju  od  2. tra v n ja  1927. godine.
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